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КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ
СТРАТЕГІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Анотація. В даному дослідженні здійснено оцін-
ку технологічного потенціалу, аналіз тенденцій та
рівня розвитку підприємств деревообробної проми-
словості України, розглянуто основні напрямки
підвищення технологічного рівня та конкуренто-
спроможності підприємств галузі відповідно до
особливостей зовнішнього середовища та специфі-
ки внутрішніх бізнес-процесів з метою формування
стратегії подальшого розвитку деревообробного
виробництва.
Summary. In the thesis the assessment of
technology potential and level of development con-
sidering wood-processing Ukrainian enterprises was
made. The main directions of their further technolo-
gical improvement and enrising competitiveness were
offered according to the peculiarities of business
environment and business processes aiming the
creation of strategy for the industry development.
Висока інтенсивність боротьби на сировинних, технологічних і то-
варних риках у регіональному та загальнонаціональному масштабі,
змушує підприємства ретельніше та грунтовніше розробляти стратегії
власного розвитку, уникати незважених рішень. Нижче представлено
ряд критеріїв обґрунтування стратегії технологічного розвитку підпри-
ємств галузі.
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І. Ринкові параметри Характеристика параметра
1. Життєвий цикл галузі (в т. ч. темп зрос-
тання галузі) Ріст (більше 20 % на рік)
2. Привабливість галузі Середня
3. Конкурентоспроможність підприємства Середня
- відмова від технологічних інновацій (захисні технологічні
інновації, якщо привабливість галузі висока);
- захисні технологічні інновації (за необхідності чи для захис-
ту ринкових позицій — відповідно середня/висока привабливість галузі);








2. Розмір підприємства Середнє Велике
3. Темпи зростання
виробництва








переважно оперативний характер (тип) управління техно-
логічним розвитком (елементи тактичного управління);
переважно тактичний характер (тип) управління технологіч-
ним розвитком (елементи стратегічного управління);
переважно стратегічний характер (тип) управління техно-
логічним розвитком.
ІІІ. Характер НДДКР Характеристика параметра
1. Інтенсивність проведення фундаментальних робіт Низька
2. Інтенсивність проведення прикладних робіт Середня
3. Інтенсивність проведення робіт по розробках Середня
4. Характер технологічних і організаційних мож-
ливостей розробки та реалізації стратегії Середні
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удавані технологічні інновації, стратегія малих контрактів,
відчуження новацій
поліпшуючі технологічні інновації, стратегія участі, спіль-
ного впровадження, фундаментального доповнення
базисні технологічні інновації, стратегія генерування техноло-
гічних розривів, стратегія нового ринку, фундаментального впровадження
Отже, для підприємств галузі доцільною є стратегія технологічного
розвитку, що передбачає концентрацію зусиль по розробці та реалізації
захисних інновацій з метою утримання ринкових позицій. Лідери повин-
ні також оцінити можливості створення проривних інновацій з урахуван-
ням динаміки та світових тенденцій в деревообробній промисловості.
Формами реалізації інноваційних зусиль щодо впровадження поліп-
шуючих технологічні інновації є стратегія участі, спільного впроваджен-
ня, фундаментального доповнення. На даному етапі розвитку покращен-
ня особливо потребує рівень проведення фундаментальних досліджень.
Характер управління повинен визначатись специфікою конкретного
підприємства, для більшості з них характерним є оперативне управлін-
ня з елементами стратегічного планування.
З таблиці 1 видно, що порівняно з достатньо високою динамічністю,
сприятливими тенденціями та параметрами технологічного розвитку,
рівень останнього є низьким. Це може знівелювати позитивну динамі-
ку, стати перешкодою для подальшого нарощування технологічного
потенціалу підприємств. Покращення потребують такі параметри як
ефективність операційної діяльності, рівень інноваційної активності,
ступінь використання патентів та ліцензій. Складові рівня технологіч-
ного розвитку, в більшості характеризуються низькими значеннями.
Потенційно важливим є інтенсифікація процесів організації та плану-
вання технологічного розвитку, управління інтелектуальним капіталом,
поряд з розвитком всіх інших складових.
Більшості підприємств необхідно протягом наступних 3-4 років за-
вершити технічне переоснащення виробництв, впровадити новітні тех-
нології для підвищення якості та конкурентоспроможності продукції до
рівня провідних європейських виробників, а також провести за цей час
роботу щодо просування галузевої продукції на європейські та інші рин-
ки. Необхідно всіляко сприяти впровадженню передових технологій,
матеріалів та інструментів, збільшенню числа і продуктивності ділових
контактів.
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